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Ja elénk, s ezekben szemléltető példákat nyújt, hogy a tanár a mondatszer.. 
Vesztésben és mondatelemzésben, hogy járjon el, mi a stílustanitás módja, 
hoigy fordítsunk latinból magyarra, megismerteti az ex non lectis és a 
kunzórius olvastatás fogásait, a dolgozatírás' és dolgozatjavítás eredményes for-
máját. Nagyon hasznosak lesznek a kezdő tanár számára azok az utasítások, 
melyeket az irodalomtörténet és régiségtan tanítására ad. Könyve végén 
•bőséges irodalom és értékes jegyzetek állnak az olvasó rendtelkezésére, ezek 
•alapján ¡káki tovább tanulmányozhatja a felmerült egyes kérdéseket. 
Pintér Lajos könyvé értékes nyeresége a gimnáziumi oktatásnak. 
Bihari Ferenc 
Országh László, Bevezetés az angol nyelv- és irodalomtudomány 
bibliográfiájába/Budapest, 1944. 66 1. 
Fejlődőiéiben lévő anglisztikánk régóta érezte már egy összefoglaló biblio-
gráfia hiányát, amely magyar szempontok szerint rendszerezte volna a rend-
kívül ©azdag angol filológiai irodalom legfőbb alkotásait és alapot adott volna 
az újabb kutatások számára. Ezen a hiányosságon segít most az előttünk 
fekvő könyv, amelynek szerzője igan nagy alaposságra és tájékozottságra 
mutató módon ismerteti legalább is az alapvető munkákat. Az anyag öt 
részre tagolódik. Először általános munkákkal a bibliográfiai segédeszközeivel 
ismertet meg a szerző, azután felsorolja az angol nyelvtudományi művek, 
szótárak, történeti és leíró nyelvtanok legfontosabbjiaát, nem feledkezve meg 
a tájszólások, a slang, a közmondások tanulmányozására alkalmas munkákról 
sem.. Egy általános irodalomtörténeti és műfajtörténeti rész után következik 
a könyv gerincét alkotó, korszakok és írók szerint csoportosított irodalmi 
bibliográfia. Itt;-az angol irodalom harminc legnagyobb jelentőségű (ha nem 
is a legnagyobb) alakja külön-külön kis fejezetet kap, a kisebbekről pedig a 
korcsoportokon belül tájékozódhatunk. Ebben a neszben talán hiányolhatok a 
magyar irodalomtörténészek idevonatkozó alkotásai, amelyek lehet, hogy na-
gyobbrészt utánérzései külföldi szerző nagyobb apparátussal készült alkotásai-
nlak, de közönségünk számára mégis csak könnyebben hozzáférhetőek. Igen 
érdekesnek tartjuk a könyvet záró, „egyéb művek"-részt, ahol az angol iro-
dalomnak más irodalmakkal való kapcsolataira, a skót, az ír és az ameri-
kai irodalomra, végül pedig az angol prozódiára és stilisztikára vonatkozó 
'irodalmát találhatjuk. Itt egy kissé szomorú az áhgol'-magyiar irodalmi kap-
csolatok bibliográfiája, amely sajnálatos rövidségével ismét emlékezetünkbe 
idézi a magyarországi anglisztika megbocsáthatatlan elhanyagoltságát. De er-
ről természetesen a szerző nem tehet, aki maga is anglisztikánk igen tevé-
keny munkásai közé 'tartozik. Nézetünk szerint ez a kis könyve igen értékes 
segítséget fog nyújtani a berozsdásodni-nem-akaró, magukat továbbképezni 
szándékozó angol tanárok számára. 
Berg Pál 
C. K. Ogden, Basic English. —a cambridgei Orthological Institute 
igazgatójánák eredeti tankönyve. Fordította és magyarra alkalmazta 
Halász Gyula. Budapest, Anonymus, évszám nélkül (1943), 320 1. 16 
cm. 
A Basic English az angol nyelv alapelemeiből összeállított segédnyelv a 
nemzetközi érintkezés megkönnyítésére. A szerző elsősorban a szókincset 
«csökkentette le a szükséges legkisebb mértékre, másodsorban az angol nyelv-
